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英語科　6年一貫特進コースシラバス
樟蔭中学校・高等学校　英語科主任　後藤紀博
　我々中高英語教員というものは経験上、だいたいの進度、テキスト、副教材、
プリントやテスト類など、各学年単位でここまで教えておこうという目安を
持っている。よってその学年を複数名で教えるときも、ミーティングなどで
の細かな調整や担当ごとの独自性のすり合わせは比較的スムーズに進む。し
かし本校の 6年一貫特進コースのような国公立・難関私学合格を目指す、週
当たりの授業時間も多めのカリキュラムとなると、教科内容の先取り時期や、
テストや補講の回数、内容など、ともすれば教員ごとにずれを生じる恐れが
あるのも事実である。そこでかつてからの「特進シラバス」に手を加え、英
語科教員よりの意見をフィードバックしながら H23 年度 6年一貫コースシラ
バスを完成させた。むろんカリキュラムは硬直的でありすぎると各学年の生
徒レベルにそぐわない危険性もあるし、今後も手を加えていくべきものでは
あるが、まずは基本線として、どんな担当者もが共有できる指針としてのシ
ラバスである。 
　なお、この中高一貫カリキュラム作成に際し、関西学院高等学校の松井久
博先生のご助言をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。 
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段
L
es
so
n 
6 
(I
 H
av
e 
a
D
re
am
)
T
A
L
K
4
関
係
代
名
詞
第
19
章
・前
置
詞
　
　
　
～
所
有
格
,t
ha
tの
特
別
用
法
,
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
置
詞
+関
係
代
名
詞
～
～
疑
問
詞
+t
o 
do
, 
It
…
fo
r人
to
 d
o,
as
k+
目
的
語
+t
o 
do
,
　
　
　
　
　
　
to
o…
to
, 
en
ou
gh
 t
o,
 n
ot
 t
o～
第
17
章
・い
ろ
い
ろ
な
疑
問
文
な
ど
を
使
っ
て
言
っ
て
み
る
２ 学 期 3 学 期
― 36 ―
人
や
も
の
を
説
明
す
る
時
の
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
さ
ら
に
学
ぶ
第
２
０
章
　
会
話
表
現
期
末
考
査
春
期
２
学
年
の
復
習
Le
t's
 r
ea
d 
2
第
５
章
　
形
容
詞
　
副
詞
総
合
問
題
①
～
④
コ
ー
ス
時
数
教
科
書
選
抜
英
語
フ
ォ
レ
ス
ト
（参
考
書
）
英
演
Po
le
st
ar
　
Ⅰ
フ
ォ
レ
ス
ト
（高
校
英
文
法
問
題
集
）
準
選
抜
7単
位
（4
+3
）
フ
ォ
レ
ス
ト
　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ブ
ッ
ク
（家
庭
学
習
用
）
授
業
1
授
業
2
4月
《P
ol
es
ta
r　
Ⅰ
》
to
不
定
詞
（名
詞
的
用
法
）
動
名
詞
《フ
ォ
レ
ス
ト
》
It
 is
 ～
 fo
r 
人
 t
o 
不
定
詞
１
m
ak
e 
su
re
 t
ha
t 
SV
～
 /
ha
ve
 a
n 
in
flu
en
ce
 o
n 
～
第
１
章
　
文
の
種
類
第
２
章
　
動
詞
と
文
型
（１
）
現
在
分
詞
・過
去
分
詞
の
形
容
詞
的
用
法
to
不
定
詞
（形
容
詞
的
用
法
・副
詞
的
用
法
）
第
３
章
　
動
詞
と
文
型
（２
)
現
在
完
了
第
４
章
　
動
詞
と
時
制
（１
）
現
在
完
了
進
行
形
第
５
章
　
動
詞
と
時
制
（２
）
中
間
学
考
査
関
係
代
名
詞
（w
ho
, 
w
hi
ch
, 
th
at
, 
w
ho
se
）
It
 s
ee
m
s 
th
at
 ～
/ 
se
em
 t
o 
不
定
詞
as
 w
el
l a
s 
/ 
ei
th
er
 ～
 o
r 
・・
・
第
６
章
　
完
了
形
（１
）
第
７
章
　
完
了
形
（２
）
第
８
章
　
助
動
詞
（１
）
SV
O
（w
ha
tな
ど
の
節
）
過
去
完
了
第
９
章
　
助
動
詞
（２
）
関
係
代
名
詞
（w
ha
t）
第
１
０
章
　
助
動
詞
（３
）
期
期
末
as
 ～
 a
s 
・・
・　
 /
 W
ha
t 
is
 ～
lik
e？
Pl
us
　
助
動
詞
考
査
夏
期
第
１
１
章
　
態
（１
）
意
図
（I
'd
 li
ke
 t
o 
～
. 
/ 
I 
w
ill
 ～
.）
第
１
２
章
　
態
（２
）
9月
第
１
３
章
　
不
定
詞
（１
）
英
単
語
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
14
00
（単
語
集
）
（中
学
英
語
の
ま
と
め
問
題
集
な
ど
？
）
L
es
so
n 
1:
 H
ow
 D
o 
Y
ou
 S
pe
ll 
It
?
L
es
so
n 
2:
 F
ift
y 
Y
ea
rs
 o
f S
no
op
y
L
es
so
n 
3:
 T
he
 S
to
ry
 o
f S
us
hi
時
期
単
元
項
目
単
元
内
容
単
元
項
目
と
内
容
　
　
　
　
　
　
《英
単
語
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
14
00
》
ハ
イ
パ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
（朝
テ
ス
ト
用
）
こ
の
学
年
中
に
3年
レ
ベ
ル
5段
ま
で
終
了
　
　
　
　
　
　
英
検
は
年
1回
（第
3回
）全
員
受
験
G
T
E
C
は
年
2回
（6
月
末
、
11
月
末
）受
験
3年
生
副
教
材
勧
誘
・提
案
（W
hy
 d
on
't
 w
e 
～
? 
/ 
W
ou
ld
 y
ou
 li
ke
 t
o 
～
? 
な
ど
）
L
es
so
n 
4:
 L
oo
k 
at
 t
he
 P
er
so
n 
I 
A
m
 I
ns
id
e
依
頼
（C
an
[C
ou
ld
] 
yo
u 
～
? 
/ 
W
ill
 [
W
ou
ld
] 
yo
u 
～
?）
F
un
ct
io
n 
1:
 L
et
's
 S
ta
rt
 w
it
h 
O
ct
op
us
３ 学 期 ２ 学 期
― 37 ―
SV
O
+原
形
不
定
詞
関
係
副
詞
第
１
４
章
　
不
定
詞
（２
）
It
 （
形
式
主
語
） 
is
 ～
 t
ha
t 
・・
・
so
 ～
 t
ha
t 
・・
・
第
１
５
章
　
不
定
詞
（３
）
部
分
否
定
（n
ot
 e
ve
ry
on
e）
Pl
us
 不
定
詞
第
１
６
章
　
動
名
詞
（１
）
SV
O
+現
在
分
詞
現
在
分
詞
を
用
い
る
分
詞
構
文
第
１
７
章
　
動
名
詞
（２
）
It
 is
 ～
 t
ha
t 
・・
・（
強
調
構
文
）
be
 w
ill
in
g 
to
 ～
 /
 付
帯
状
況
の
w
it
h
第
１
８
章
　
分
詞
（１
）
第
１
９
章
　
分
詞
（２
）
中
間
Pl
us
 分
詞
考
査
第
２
０
章
　
比
較
（１
）
許
可
を
求
め
る
（M
ay
 I
 ～
? 
/ 
C
an
[C
ou
ld
] 
I 
～
?
な
ど
）
第
２
１
章
　
比
較
（２
）
謝
る
（I
'm
 s
or
ry
 ～
.）
Pl
us
 比
較
禁
止
（Y
ou
 s
ho
ul
dn
't
 ～
. 
/ 
I'
m
 a
fr
ai
d 
yo
u
ca
n'
t 
～
. 
な
ど
）
第
２
２
章
　
関
係
詞
（１
）
L
es
so
n 
7:
 O
no
 Y
ok
o
SV
O
O
（w
hy
, 
ho
w
 な
ど
）
第
２
３
章
　
関
係
詞
（２
）
仮
定
法
過
去
（I
f ～
, 
W
it
ho
ut
 ～
）
第
２
４
章
　
関
係
詞
（３
）
期
末
in
cl
ud
in
g 
～
no
t 
on
ly
 ～
 b
ut
・・
・
Pl
us
 関
係
詞
考
査
冬
期
1月
ア
ド
バ
イ
ス
（Y
ou
 s
ho
ul
d 
～
. 
/ 
I 
su
gg
es
t 
～
. 
な
ど
）
第
２
５
章
　
仮
定
法
（１
）
要
点
を
挙
げ
て
説
明
す
る
（F
ir
st
, 
Se
co
nd
, 
T
hi
rd
,
L
as
t）
第
２
６
章
　
仮
定
法
（２
）
SV
O
 +
 現
在
分
詞
助
動
詞
+受
け
身
Pl
us
 時
制
の
一
致
と
話
法
過
去
完
了
S 
be
 t
ha
t 
～
第
８
章
　
助
動
詞
（１
）
第
９
章
　
助
動
詞
（２
）
第
１
０
章
　
助
動
詞
（３
）
期
末
Pl
us
　
助
動
詞
考
査
春
期
コ
ー
ス
時
数
選
抜
英
Ⅰ
Po
le
st
ar
  
Ⅱ
ハ
イ
パ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
（朝
テ
ス
ト
用
）
英
演
B
コ
ン
パ
ク
ト
構
文
（構
文
問
題
集
）
ユ
メ
タ
ン
1（
単
語
集
）
L
es
so
n 
5:
 I
nt
o 
th
e 
D
ee
p
第
２
７
章
　
時
制
の
一
致
と
話
法
N
ex
t 
St
ag
e（
家
庭
学
習
用
）
4年
生
教
科
書
副
教
材
L
es
so
n 
6:
 T
he
 T
ri
p 
T
ha
t 
C
ha
ng
ed
 M
y
L
ife
F
un
ct
io
n:
　
M
ay
 I
 W
ea
r 
Sh
or
ts
?
  
  
  
 :
 T
he
 W
or
ld
's
 M
os
t 
F
am
ou
se
U
nk
no
w
n 
A
rt
is
t
F
un
ct
io
n 
3:
 Y
ou
 S
ho
ul
d 
Pr
ai
se
　
　
　
　
Y
ou
r 
Pu
pp
y 
R
ig
ht
 A
w
ay
L
es
so
n 
8:
 R
ic
e 
an
d 
D
uc
ks
  
  
  
: 
A
 W
in
ni
ng
 C
om
bi
na
ti
on
３ 学 期２ 学 期
― 38 ―
準
選
抜
8単
位
Jr
.イ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ブ
（補
習
用
読
解
）
ユ
メ
ジ
ュ
ク
（熟
語
集
）
(4
+4
)
  
(S
r.
イ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ブ
（補
習
用
読
解
）)
授
業
1
授
業
2
4月
《P
ol
es
ta
r 
 Ⅱ
》
前
置
詞
＋
関
係
代
名
詞
《コ
ン
パ
ク
ト
構
文
》
１
be
動
詞
＋
be
in
g 
/ 
接
続
詞
 ＋
 d
oi
ng
暗
唱
例
文
集
配
布
（定
期
的
に
テ
ス
ト
）
１
．
It
 中
心
の
構
文
完
了
不
定
詞
関
係
副
詞
の
省
略
 /
 S
＋
V
＋
w
he
th
er
[if
] 
～
.
２
．
不
定
詞
を
含
む
構
文
（ 
,～
 o
f w
hi
ch
..
. 
）
３
．
分
詞
を
含
む
構
文
中
間
th
e 
sa
m
e 
～
 a
s.
..
 /
 o
ut
 o
f
考
査
学
感
情
を
伝
え
る
（I
'm
 r
ea
lly
 g
la
d 
～
. 
な
ど
）
４
．
動
名
詞
を
含
む
構
文
同
情
（I
'm
 s
or
ry
 t
o 
he
ar
 t
ha
t.
 な
ど
）
感
謝
（T
ha
nk
s 
fo
r 
～
 .
 な
ど
）
５
．
関
係
詞
を
含
む
構
文
期
末
It
 w
as
 n
ot
 u
nt
il 
～
 t
ha
t.
..
. 
/ 
名
詞
構
文
考
査
期
夏
期
６
．
否
定
構
文
７
．
助
動
詞
を
含
む
構
文
付
帯
状
況
 w
it
h 
＋
O
＋
過
去
分
詞
 /
 O
nc
e 
～
9月
Su
pp
os
e 
～
．
/ 
無
生
物
主
語
９
．
接
続
詞
を
含
む
構
文
10
．
否
定
を
表
す
構
文
確
か
さ
の
度
合
い
を
伝
え
る
（I
'm
 c
on
vi
nc
ed
 t
ha
t 
～
. 
な
ど
）
中
間
考
査
11
.比
較
構
文
８
．
仮
定
法
を
用
い
た
構
文
２ 学 期
高
1　
英
文
法
総
復
習
（プ
リ
ン
ト
等
）
L
es
so
n 
1:
 T
ra
ve
l m
an
ne
rs
L
es
so
n 
2:
 V
is
io
ns
 o
f t
he
 N
ig
ht
関
係
代
名
詞
の
継
続
用
法
 /
 助
動
詞
＋
ha
ve
P.
P.
時
期
単
元
項
目
単
元
内
容
単
元
項
目
と
内
容
to
-不
定
詞
の
受
動
態
 /
 m
ig
ht
, 
w
ou
ld
, 
co
ul
d（
丁
寧
・控
え
め
な
推
量
）/
過
去
分
詞
を
用
い
る
分
詞
構
文
 /
 複
合
関
係
副
詞
 /
 関
係
代
名
詞
の
継
続
用
法
F
un
ct
io
n 
1:
 I
'm
 c
on
vi
nc
ed
 a
bo
ut
 D
av
id
L
es
so
n 
3:
 D
oc
to
rs
 t
o 
th
e 
W
or
ld
●
１
学
期
の
学
習
事
項
の
復
習
完
了
形
の
分
詞
構
文
 /
 未
来
進
行
形
 /
 同
格
 t
ha
t
L
es
so
n 
6:
 S
m
ar
t 
G
ue
si
ng
●
２
学
期
の
学
習
事
項
の
復
習
L
es
so
n 
7:
 I
n 
Se
rc
h 
of
 L
ig
ht
L
es
so
n 
4:
 L
iv
in
g 
w
it
h 
M
ov
ie
s 
- 
T
od
a
N
at
su
ko
L
es
so
n 
5:
 F
ut
ur
e 
T
al
k:
 I
nt
er
vi
ew
 w
it
h 
B
ill
G
at
es
関
係
副
詞
の
継
続
用
法
 /
 仮
定
法
現
在
 /
 否
定
形
の
分
詞
構
文
L
es
so
n 
8:
 W
ill
 T
hi
s 
B
e 
th
e 
B
io
-C
en
tu
ry
?
If 
S 
w
er
e 
to
 ～
 .
 I
f S
 s
ho
ul
d 
～
 .
 /
 未
来
完
了
 /
 結
果
を
表
す
不
定
詞
F
un
ct
io
n2
:　
A
lie
ns
 M
ay
 B
e 
H
id
in
g 
fr
om
 U
s
S＋
V
＋
O
＋
過
去
分
詞
 /
 動
名
詞
の
意
味
上
の
主
語
th
e 
fi 
rs
t 
ha
lf 
of
 ～
　
な
ど
 /
 a
s 
fa
r 
as
 ～
 b
e 
co
nc
er
ne
d
形
式
目
的
語
 it
 /
 進
行
形
の
受
動
態
 /
 複
合
関
係
代
名
詞
― 39 ―
期
末
us
ed
 t
o 
do
 /
 c
an
 a
ffo
rd
 t
o 
do
12
.譲
歩
構
文
考
査
賛
成
す
る
（I
 a
gr
ee
 w
it
h 
～
. 
な
ど
）
冬
期
反
対
す
る
（Ｉ
 d
on
't
 a
gr
ee
 w
it
h 
～
. 
な
ど
）
14
.同
格
、
強
調
、
倒
置
意
見
を
述
べ
る
（I
n 
m
y 
op
in
io
n,
 ～
 .
 な
ど
）
1月
R
ea
di
ng
 fo
r 
Pl
ea
su
re
:
T
he
 P
ia
ni
st
15
．
名
詞
構
文
・そ
の
他
大
学
入
試
問
題
（産
近
甲
龍
な
ど
）
（関
関
同
立
も
）
期
末
考
査
春
期
セ
ン
タ
ー
過
去
問
　
演
習
コ
ー
ス
時
数
英
Ⅱ
文
Ⅰ
Ⅱ
英
演
B
ハ
イ
パ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
（朝
テ
ス
ト
用
）
理
Ⅰ
Ⅱ
5単
位
イ
ン
プ
ル
ー
ブ
（補
習
用
読
解
問
題
集
）
ユ
メ
タ
ン
1・
2（
単
語
集
）
(3
+2
)
（セ
ン
タ
ー
試
験
対
応
問
題
集
）
ユ
メ
ジ
ュ
ク
（熟
語
集
）
文
Ⅰ
Ⅱ
英
演
A
＊
選
択
セ
ン
タ
ー
試
験
赤
本
の
み
→
(2
)
授
業
1
授
業
2
4月
日
本
語
の
表
現
と
英
語
の
５
文
型
の
ず
れ
「と
」「
に
」を
含
ん
だ
動
詞
・文
の
組
み
立
て
方
（１
）
名
詞
を
修
飾
す
る
動
詞
や
文
を
修
飾
す
る
《セ
ン
タ
ー
対
応
問
題
集
》
・文
の
組
み
立
て
方
（２
）
隠
れ
た
主
語
と
日
本
語
の
「は
」と
「が
」
無
生
物
や
it
を
主
語
に
各
問
題
の
分
析
と
把
握
・主
語
の
立
て
方
（１
）
名
詞
を
中
心
に
し
た
表
現
it
や
w
ha
tを
用
い
る
・動
詞
表
現
と
名
詞
表
現
日
本
語
の
動
詞
と
英
語
の
時
制
「～
（ら
）れ
る
」と
受
動
態
・時
制
と
態
数
え
ら
れ
る
名
詞
・数
え
ら
れ
な
い
名
詞
と
は
総
称
的
か
特
定
か
？
－
冠
詞
と
複
数
形
Po
le
st
ar
 W
ri
ti
ng
 C
ou
rs
e
２ 学 期
5年
生
教
科
書
副
教
材
時
期
単
元
項
目
単
元
内
容
単
元
項
目
と
内
容
　
一
見
難
し
そ
う
に
見
え
る
入
試
文
法
問
題
も
、
元
に
な
る
の
は
こ
こ
ま
で
学
習
し
て
き
た
１ 学 期
13
.無
生
物
主
語
を
含
む
構
文
F
un
ct
io
n 
3:
 W
ha
t 
D
o 
Y
ou
 T
hi
nk
 o
f
C
lo
ni
ng
 Y
ou
r 
Pe
t?
●
３
学
期
の
学
習
事
項
の
復
習
上
記
指
導
内
容
か
ら
、
小
テ
ス
ト
な
ど
で
　
総
合
的
な
長
文
読
解
の
解
き
方
を
演
習
す
る
。
　
基
礎
力
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
、
問
題
演
習
を
行
い
解
説
す
る
。
３ 学 期
N
ex
t 
St
ag
e（
家
庭
学
習
用
）
《P
ol
es
ta
r 
W
ri
ti
ng
 C
ou
rs
e》
― 40 ―
・名
詞
と
冠
詞
補
充
問
題
・M
or
e 
Pr
ac
ti
ce
目
的
・原
因
・理
由
中
間
結
果
・程
度
・譲
歩
考
査
条
件
・数
量
仮
定
・後
悔
・非
難
・願
望
受
け
身
表
現
・使
役
表
現
期
末
さ
ま
ざ
ま
な
強
調
表
現
考
査
夏
期
L
es
so
n 
7:
K
ee
p 
Sm
ili
ng
!
否
定
・頻
度
比
較
・倍
数
・比
例
・比
率
9月
喜
び
・残
念
・感
謝
・祝
福
２
鋭
角
・予
定
・勧
誘
・招
待
L
es
so
n 
11
:A
sk
 A
lic
e!
提
案
・ア
ド
バ
イ
ス
・義
務
・必
要
以
来
・謝
罪
・断
り
中
間
学
考
査
許
可
・禁
止
確
信
・確
実
性
・予
測
・期
待
賛
成
・反
対
大
学
入
試
問
題
時
間
的
順
序
（産
近
甲
龍
な
ど
）
期
期
末
考
査
冬
期
例
証
比
較
・対
照
1月
原
因
と
結
果
意
見
と
理
由
★
エ
ッ
セ
イ
と
要
約
和
文
英
作
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
大
学
入
試
問
題
大
学
入
試
問
題
（関
関
同
立
）
期
末
（関
関
同
立
）
考
査
春
期
コ
ー
ス
時
数
文
Ⅰ
Ⅱ
R
リ
ス
ニ
ン
グ
ボ
ッ
ク
ス
（セ
ン
タ
ー
）
理
Ⅰ
Ⅱ
W
関
関
同
立
過
去
問
ユ
メ
タ
ン
2・
？
3（
単
語
集
）
6単
位
セ
ン
タ
ー
過
去
問
ユ
メ
ジ
ュ
ク
（熟
語
集
）
(3
+3
)
国
公
立
2次
試
験
過
去
問
文
Ⅰ
Ⅱ
英
演
A
B
＊
選
択
の
み
→
(2
+3
)
6年
生
教
科
書
副
教
材
L
es
so
n 
12
:I
'm
 a
 B
ig
 F
an
 o
f t
he
 W
ri
te
r
L
es
so
n 
15
:D
is
cu
ss
in
g 
Pa
rt
-t
im
e 
Jo
bs
L
es
so
n 
18
:A
us
tr
al
ia
 a
nd
 N
ew
 Z
ea
la
nd
L
es
so
n 
13
:C
an
't
 M
ee
t 
th
e 
D
ea
dl
in
e!
L
es
so
n 
14
:T
he
 A
gi
ng
 S
oc
ie
ty
 a
nd
 R
ob
ot
s
L
es
so
n 
16
:A
 J
ap
an
es
e 
D
oc
to
r 
in
 P
es
ha
w
ar
L
es
so
n 
17
:W
ha
t 
Is
 S
in
gl
is
h?
L
es
so
n 
8:
Pr
ob
le
m
s 
w
it
h 
th
e 
IT
 E
xp
lo
si
on
L
se
eo
n 
10
:W
ou
ld
 y
ou
 L
ik
e 
to
 S
ee
M
ac
be
th
?
L
es
so
n 
6:
N
ev
er
 S
ki
p 
B
re
ak
fa
st
!
L
es
so
n 
9:
T
ha
nk
 Y
ou
 fo
r 
th
e 
Pr
es
en
t!
L
es
so
n 
5:
G
et
 A
ce
ss
 t
o 
O
ur
 S
ch
oo
l S
it
e
１ 学 期 ３ 学 期
＊
6年
次
は
和
文
英
訳
、
英
作
文
、
自
由
英
作
文
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
中
心
に
過
去
問
等
を
使
っ
た
演
習
L
es
so
n 
19
:S
av
e 
O
ur
 R
ai
nf
or
es
ts
!
L
es
so
n 
20
:N
o 
M
or
e 
U
ti
lit
y 
Po
le
s
N
ex
t 
St
ag
e（
家
庭
学
習
用
）
L
es
so
n 
1:
W
el
co
m
e 
to
 m
y 
si
te
L
es
so
n 
2:
Jo
hn
's
 M
ov
ie
 R
ev
ie
w
L
es
so
n 
3:
A
ny
th
in
g 
to
 D
ri
nk
?
L
es
so
n 
4:
T
he
 S
ub
w
ay
 o
r 
th
e 
B
us
?
